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Таможенное регулирование является главным способом регули-
рования продукции, используемое в целях защиты внешнего рынка 
Республики Беларусь. 
Таможенно-тарифное регулирование осуществляется на основа-
нии соглашения «О едином таможенно-тарифном регулировании» 
Таможенного союза 2008 г. и законом Республики Беларусь от 3 
февраля 1993 г.№2151-XII «О таможенном тарифе». 
Таможенный тариф представляет собой определенный перечень 
ставок таможенных пошлин, применяемых к перевозу продукции 
через государственную границу, по правилам единой Товарной но-
менклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного со-
юза. 
Элементами системы тарифного регулирования ВЭД являются 
таможенные платежи, таможенная стоимость товаров, таможенные 
процедуры, страна происхождения товара, а также единая Товарная 
номенклатура ВЭД Таможенного союза. 
Основными задачами применения таможенного тарифа является 
достижение равновесия в структуре ВЭД, рост доходов государ-
ственного бюджета, регулирование спроса и предложения, поддер-
жание экономической безопасности и устойчивого экономического 
роста, уравновешивание цен на импортируемую продукцию и на 
продукцию отечественных производителей. 
Виды и ставки таможенных сборов утверждаются представите-
лями Таможенного союза на основании закона. Расходы таможен-
ных органов на реализацию действий, на основании которых уста-
новлен таможенный сбор, должны быть не ниже самого таможенно-
го сбора.  
Таможенные платежи могут быть уплачены не только в валюте 
Республики Беларусь, но и в иной валюте, по курсу, установленно-
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му Национальным банком Республики Беларусь. Таможенные пла-
тежи могут быть уплачены до принятия таможенной декларации 
или одновременно с принятием таможенной декларации. Уплата 
таможенных платежей может обеспечиваться залогом продукции и 
транспортных средств, гарантией третьего лица или внесением на 
депозит положенных сумм. 
Независимо от того, когда был обнаружен факт неуплаты тамо-
женных платежей, таможенным органом Республики Беларусь не-
уплаченные таможенные платежи взыскиваются в обязательном 
порядке. Следует отметить, что взыскания платежей с физических 
лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, про-
изводится в судебном порядке. 
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